











akadémia által, a gróf Teleky jutalomdijjal kitüntetett
I-so bérlet. Pénteken, 1876. október 6^kán.
TöRÖKftÉ-SZAKÁL RÓZA assz. utol S Ó  vendégjátékául adatik:
Pálya díjjal nyert vigjáték 3  felvonásban, irta: Dóczy Lajos.
-ső felvonás: A  kényszerííiég én az alkatom zsarnok hatalma. — 2-ik  felvonás: A  rut bolygó zsidó 
gyémántja, a legszebb asszony legédesebb csókjáért. — 3-ik  felvonás.- Kezdete vége: 
f  végnélküli csók.
Fernando, Árragonía 
' Severns, Navarra királya 
Blanda királyné, neje — 
Adolár, a király bátyja 
Fidelio, királyi kincstárnok 
Angéla leánya, palotahőlgy 
Sobrinus udvari főpap *— 
Carlo, pórfia — —
Maritta, pórleány 
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Történik: Navarrában, Sever király uralkodása alatt 1300.
Helyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 fr t Másodeme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon. 
30 kr, másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Debreczen 1 8 7 6 , Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 7, vége 9 óra 
után.
Tem eiw y Lajos, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
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